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A ñ o VI Antequera 27 de Noviembre de 1932 Núm 60 
Con licencia eclesiástica || Leed y haced que me lean •• 
SUSCRIPCIÓN: SI puedes, da algo; si no, ora para que otros den. 
Si hubiese sobrante se ded icará a obras piadosas. 
2 "7 - 1 
Hoy hace cinco años que veía 
por vez primera la luz pública la 
HOJITA PARROQUIAL DE SAN SEBAS-
TIÁN. Gracias sean dadas a Dios 
N . S. porque ha querido conservar 
su vida dedicada a publicar «sus 
verdades* y enseñar sus preceptos. 
Sobre esíe punto no nos queda 
remordimiento alguno; repasada 
nuestra colección vemos que he-
mos dicho cuanto convenía a nues-
tros feligreses, sin callar aquellas 
cosas que son tan necesario decir 
como durillo de escuchar. 
Pero ¿nos leerán nuestros feli-
greses? No pocos, ciertamente; 
pero tenemos recelo de que no nos 
lean tal vez los más necesitados 
de esa lectura, muchos que creen, 
que para ser cristiano basta oir mi-
sa los domingos y rezar algún pa-
drenuestro a la Imagen de su de-
voción... pues ellos están muy ocu-
pados con sus labores, sus indus-
trias, sus negocios, sus ocupa-
ciones. 
!Cuán equivocados están! De-
cíamos en el primer número que 
hubiéramos querido llamar a nues-
tra Hojita «La Voz de! Párroco» 
pues que esto y no otra cosa había 
de ser, ahora bien ¿a quién preci-
sa más Oir esa voz del Párroco 
que a los que viven tan alejados 
de su parroquia, que se le pasan 
meses y meses sin acudir a ella, y 
años y años sin escuchar la homi-
lía parroquia!, ni los avisos o co-
municaciones que tiene el Párroco 
que hacer a sus feligreses; jno ven 
que insensiblemente su fe se va 
quedando vacía de doctrina y de 
espíritu cristiano! Así se explican 
cosas tan contradictorias y tan fan-
tásticas en ciertas personas, que 
aún conservan ciertas exteriorida-
des cristianas y que aún se creen 
cristianas. 
Después de dar gracias a Dios 
hemos de manifestar nuestra gra-
titud a cuantos nos han ayudado a 
la publicación de la Hojita; en pri-
mer lugar a D. Joaquín Castilla 
Granados, que por un precio en 
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extremo módico nos hace la tirada, 
y después a aquellas personas qm 
con sus cuotas trimestrales sufra-
gan esos gastos, cuyos nombres 
queremos dejar aquí consignados. 
Arcos Viuda de Ovelar (D.a Elena), 
Arjona de Muñoz (D a Mercedes), 
Bellido de Checa (D.a Encarna-
ción), Castilla de Puche (D a Jose-
fa), Cuesta Carrillo, (D.a Luisa), 
Casasola Viuda de Luque (Doña 
Gertrudis), Checa Viuda de Muñoz 
(D.a Victoria), Droncens (D.a Cata-
lina), García Viuda de Castilla 
(D a Ana), García Viuda de Mora-
les (D a María Jesús), Guerrero de 
Palomo (D.a Carmen), González 
de Franquelo (D.a Julia), Laude 
Viuda de Bouderé (Da Rosalía), 
Lora de Blázquez (D.a Carmen), 
Moreno Fernández de Rodas (don 
Luis), Muñoz de Manzanares (doña 
Carmen), Muñoz de Moreno (doña 
Pilar), Moreno de Ramírez (D a Do-
lores), Muñoz de Espinosa (doña 
Aurora), Robledo Viuda de Martí-
nez (D.a Carmen), Rodríguez Díaz 
D,a María), Ruíz Viuda .de Pérez 
(D.a Dolores), Sorzano de León 
(D.a Soledad), Vergara Nieblas 
(D. Manuel). 
Realmente hoy tenemos déficit, 
pero en fin esto no valdría la pena 
de decirlo, si no fuese nuestro de= 
seo duplicar o triplicar la tirada 
para que no fuesen solo seiscientas 
familias sino toda Antequera la que 
por este medio escuchase de vez en 
cuando la verdad cristiana hoy tan 
calumniada y que en lugar de ser 
mensual fuese quincenal y aún más 
frecuente a ser posible. ¿No será 
posible que nos convenzamos que 
la obra buena más necesaria en 
nuestros días y a la vez la más efi-
caz y por ende más obligada es la 
propaganda y defensa de las ver-
dades de nuestra fe? 
A pesar de las dificultades eco-
nómicas hay muchos que podían 
hacer posible esta empresa tan fá-
cil, y con ello al propio tiempo re-
pararían el mal que hicieron, favo-
reciendo inconscientemente una 
prensa que tanto daño ha hecho a 
la te y tanto estrago ha causado en 
las almas. Con que suspendiesen 
la perra gorda al periódico no ca-
tólico y la diesen a la publicación 
católica cuanto bien harían , y to-
do esto sin que S2 enterase su bol-
sillo! Ahoguemos el error con la 
divulgación de la verdad. 
A l P. M a r t í n e z 
Se tuvieron los santos ejercicios 
los días anunciados con una asis-
tencia verdaderamente consola-
dofiSo vuni fíBías tíolb Rsuq- .'. ftdbo^ 
Hemos de agradecer a nuestros 
feligreses la docilidad con que es-
cucharon nuestro llamamiento, que 
HOJITA PARROQUIAL ha venido pu-
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blicando y razonando desde el nú-
mero de Julio. 
No podemos menos de consignar 
en estas páginas el acierto con que 
el dignísimo religioso ha llevado 
a efecto su cometido, y la compla-
cencia con que todos recordaremos 
su palabra fácil, correcta, piadosa 
y persuasiva, que ha sabido llegar 
a lo más profundo de nuestros 
corazones 
Aunque hombre modesto (lo co-
nozco bien, pues de niños nos co-
nocemos) no creo sin embargo se 
contente el P. Martínez con nues-
tra gratitud; el apóstol solo puede 
contentarse con el fruto y para ello 
os voy a proponer los siguientes 
propósitos: 1 ° un acto de piedad 
todos los días en que removéis al 
Señor vuestra fe y esperanza cris-
tiana y vuestra decidida voluntad 
de manteneros fieles a esa fe y es-
peranza con una oración humilde y 
fervorosa al Señor pidiendo la per-
severancia; para ello podríais vaie-
ros de lo siguiente oración lo mis-
mo los hombres, que las mujeres, 
los adultos que los más jovencitos 
pero dicha con grran reflexión y 
con toda el alma 
Dios mió, creo sn vos y en vos espero; 
os amo sobre todas las cosas. Os adoro 
profundamente, os doy gracias por todos 
los beneficios, os pido perdón de mis cul-
pas, qne detesto y os prometo no ofende-
ros jamás. 
Jesús mió, no permitáis que yo ni los 
míos dejemos nunca de ser cristianos, 
Virgen María sed siempre mi Madre y 
que jo me porte siempre como hijo 
vuestro. 
Pero la oración ha de ir acompa-
ñada de la acción, mucho más en 
estos tieppos en que la vida cris-
tiana debe ser un apostolado, para 
contrarrestar esos nefandos propó-
sitos de echar a Dios de la vida, de 
las inteligencias de los corazones; 
y así a donde no pueda llegar la 
predicación del sacerdote llegará la 
voz de la virtud cristiana, 
Tomad parte sobre todo en las 
obras de caridad cristiana; por los 
frutos se conoce el árbol; que por 
los frutos de la misericordia y com-
pasión cristiana conozcan e l árbol 
que las produce y las raices que lo 
sustentan: el cristianismo con su 
vida sobrenatural y los misterios 
en que se apoya Acabemos de una 
vez para siempre con la apatía, el 
egoismo, el respeto humano y aho-
guemos el mal con la abundancia 
del t>tep — — 
Acordaros que como cristianos 
formamos un cuerpo social, y que 
por ende debemos acabar con ese 
individualismo desolador que ani-
quila las intenciones mas recías y 
los propósitos mas generosos. No 
olvidéis que la Parroquia es el la-
zo de unión de los feligreses con la 
diócesis y consiguientemente con la 
Iglesia, como esla es nuestra ra-
zón de unión con Jesucristo y por 
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Ei con el Padre. Unios a vuestra 
Parroquia procurando fortalecer sus 
obras de piedad y candad, porque 
así se multiplicarán los frutos de 
vuestros esfuerzos, y Dios los ben-
^ C i m j X - . g - l ; j^ Jjgfj 
Y para aquellos que hayan sali-
do con ánimo mas generoso de los 
ejercicios: ejercitad el apostolado 
en la medida, en el ambiente y en 
la forma que os sea posible. Reco-
nocéis vuestra deuda para con Dios 
pues pagadle y la moneda mas pre-
ciada para saldar esa deuda será la 
de hacer el bien espiritual a vuestro 
prójimo ¿no veis ios malos como 
se afanan por hacer el mal y pro-
pagarlo? pues trabajemos también 
nosotros por desterrar el mal y 
sembrar el bien jque no tenga que 
avergonzarnos la conducía de los 
hijos de las tinieblas! 
Y para terminar, sin que nadie lo 
tome como censura: un aplauso 
muy sincero para la juventud mas-
culina antequerana 
El día de la Inmaculada y el día de Na 
vidad se tendrá colecta extraordinaria, la 
primera para el Clero y Seminario, la se-
gunda para el Güito; suspendiéndose la 
ordinaria de los primeros domingos de 
mes. 
La Virgen de ia Esperanza 
De todos es conocida y venerada esta Ima-
gen una de las más antiguas (y m á s ar t ís t icas) 
de nuestra Colegiata. A fin de fomentar esa 
piedad vamos a celebrar este a ñ o devota no-
vena desde el dia 10 al 18 de diciembre. La 
tendremos d e s p u é s de la misa de Prima 
(nueve menos diez minutos) para que así 
tanto los fieles que van a esta misa como los 
que asisten a la cantada puedan fáci lmente 
La casa de Dios es casa de 
oración; respetadla; y cuando 
vuestra fe fuese tan débil que a 
ello no os obligare, o salid del 
templo o acordáos de vuestra 
educación, que bastará para que 
os comportéis dignamente. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DICÍEMBRE 
Día 2 , - Primer Viernes: Misa de c o m u n i ó n 
a las ocho con p lá t ica . 
Día 7.—Misa de c o m u n i ó n de las Hijas 
de María en las Recoletas a las nueve. 
A las seis de la tarde da rá pr inc ip io en es-
ta Parroquia la solemne Novena en honor 
de la Inmaculada Virgen Mar í a . 
Día 8 — Fiesta de la Inmaculada Concep-
ción: A las nueve y media Misa solemne con 
s e r m ó n por 1 Sn Vicar io . 
Día 16 —Viernes de T é m p o r a s : Abst inen-
cia sin ayuno. 
Día 1 7 — S á b a d o de T é m p o r a s : A y u n o y 
abstinencia. 
Día 24 — A las diez y media dé la noche, 
Maitines cantados y a las doce en punto M i -
sa soJetniieLi - ,V\'«fa í S ¿ » M ' obiísnsíi zo 
